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Penulisan ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa pada zaman 
sekarang banyak anak yang kurang atau belum paham dalam melaksanakan 
ibadah. Akan tetapi anak di Dusun 2 Desa Kedungmaron Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun sudah dibiasakan melaksanaakan ibadah 
dengan benar. Namun dalam lapangan terdapat beberapa anak belum bias dengan 
baik dalam beribadah. Untuk itu diperlukan pelaksanaan pendidikan ibadah dari 
orang tua untuk mengatasi permasalahahn tersebut. 
Fokus penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pendidikan 
ibadah shalat dalam keluarga buruh tani? (2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan 
ibadah puasa dalam keluarga buruh tani? (3) Bagaimana pelaksanaan pendidikan 
ibadah zakat dalam keluarga buruh tani? Adapun yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah : (1) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan ibadah shalat 
dalam keluarga buruh tani. (2) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan 
ibadah puasa dalam keluarga buruh tani. (3) Untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pendidikan ibadah zakat dalam keluarga buruh tani 
Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian ini penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif, jenis penelitian pendekatan studi kasus, Metode 
pengumpulan data observasi pertisipan, wawancara, dokumen. Teknik analisis 
data menggunakan model dari Miles and Hubarman berupa; reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data : perpanjang 
keikutsertaan, ketekuan/keajegan pengamatan, dan trigulasi metode. 
Hasil penelitian ini sebagai berikut : (1) Keluarga buruh tani sangat 
memperhatikan ibadah shalat mulai dari tahap-tahap pelaksanaan shalat dan 
pendidikan shalat di pendidikan non formal dan metode praktik / pelatihan, dan 
pembiasaan yang sering dilakukan orang tua terhadap anak. (2) Keluarga buruh tani 
sangatlah baik dalam mengajarkan dengan memberi pengertian pentingnya 
berpusa.keluarga buruh tani dengan memberi pengertian pentingnya berpusa dan 
orang tua juga menggunakan cara pendidik anak dengan metode praktik / pelatihan 
adanya motivasi anak untuk giat berpuasa. (3) Keluarga buruh tani orang tua 
mendidik anak dengan metode teladan dengan cara meniru lingkungan sekitar 
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This research was motivated by a phenomenon that many children do not 
understand or do not understand in carrying out worship recenly. However, the 
children in Hamlet 2, Kedungmaron Village, Pilangkenceng, Madiun are 
accustomed to practicing worship properly. However, in the field there are some 
children who are not biased well in worship. For this reason, it is necessary to 
implement religious education from parents to overcome these problems. 
The focuses of this research were: (1) How is the implementation of 
prayer worship education in the family of farm workers? (2) How is the 
implementation of fasting education in the family of farm workers? (3) How is the 
implementation of zakat worship education in the family of farm workers? The 
objectives of this research  are: (1) To describe the implementation of prayer 
worship education in the family of farm workers. (2) To describe the 
implementation of fasting worship education in the family of farm workers. (3) To 
describe the implementation of zakat worship education in the family of farm 
workers. 
Based on the focus and purpose of this research, this research  used a 
qualitative approach, the type of research was a case research  approach, 
participant observation data collection methods, interviews, documents. The data 
analysis technique used a model from Miles and Hubarman in the form of; data 
reduction, data presentation, drawing conclusions. Checking the validity of the 
data: lengthen participation, stickiness /regularity of observations, and method 
trigulation. 
The results of this research showed that: (1) The farm worker families are 
very concerned about praying, starting from the stages of prayer implementation 
and prayer education in non-formal education and practice / training methods, and 
the habituation that parents often do with their children. (2) The farm worker 
families are very good at teaching by giving an understanding of the importance 
of foaming. Farm workers' families by giving an understanding of the importance 
of foaming and parents also using the way of educating children with practical / 
training methods to motivate children to fast. (3) The farm families laborers 
parents educate children with exemplary methods by imitating the surrounding 
environment, especially zakat management so that children can imitate the 





في أسرة عمال المزارع )دراسة حالة لقرية   تربية دين اإلسالمعنوان "البحث العلمي تحت ال
.  ۱۱۰۲۱۱٦۲۰٥۱ رقم القيدمحمد حارس يوريو سيتياوان  ماديون(" كتبه ،بيالنج كنجينج  ،كيدونمارون
تحت ، أجونجلحكومية تولونج ا اإلسالميةجامعة ال، كلية التربية والعلوم التعليمية ،تربية دين اإلسالمقسم 
  الدكتورة الحاجة لؤلؤ عطيرة الزهرة، الماجستير. االشراف
 الزكاة ،الصوم ،الصالة ،تعليم العبادات ،تربية دين اإلسالم :الرئيسية الكلمات
ظاهرة ال يفهمها كثير من األطفال اليوم أو ال يفهمونها في أداء العبادة. ومع خلفية هذا البحث هي ال
على ممارسة   ماديون ،بيالنج كنجينج  ،قرية كيدونغ مارون ،۰فقد اعتاد األطفال في قرية هاملت  ،ذلك
يوجد في هذا المجال بعض األطفال غير المنحازين جيًدا في العبادة. لهذا  ،العبادة بشكل صحيح. ومع ذلك
 .اكلمن الضروري تنفيذ التربية الدينية من الوالدين للتغلب على هذه المش ،السبب
تنفيذ   ( كيف۰تنفيذ تعليم عبادة الصالة في أسرة عمال المزارع؟ )  ( كيف۱يركز هذا البحث على: )
تنفيذ تعليم عبادة الزكاة في أسرة عمال المزارع؟ أهداف هذه   ( كيف۲التربية الصيام في أسرة عمال المزارع؟ )
( لوصف تنفيذ تعليم عبادة ۰المزارع. ) ( وصف تنفيذ تعليم عبادة الصالة في أسرة عمال۱الدراسة هي: )
 ( وصف تنفيذ تعليم عبادة الزكاة في أسرة عمال المزارع۲الصيام في أسرة عمال المزارع. )
من نهج دراسة الحالة  كيفيانهًجا  هذا البحث تستخدم  ،استناًدا إلى تركيز هذا البحث والغرض منه
وطرق جمع بيانات مراقبة المشاركين والمقابالت والوثائق. استخدمت تقنية تحليل البيانات نموذًجا من مايلز 
وهوبارمان في شكل ؛ تقليل البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج. التحقق من صحة البيانات: إطالة 
 .ة االستثارةوطريق ،انتظام المالحظاتودقة / ،المشاركة
بدًءا من مراحل تنفيذ  ،( تهتم أسرة عمال المزارع بشدة بالصالة۱) كما التالي:  هذا البحثنتائج 
والتعود الذي كثيًرا ما يقوم به اآلباء  ،/ التدريبعليم غير الرسمي وطرق الممارسةالصالة وتعليم الصالة في الت
ًدا في التدريس من خالل إعطاء فهم ألهمية الرغوة.أسرة ( عائلة عمال المزارع جيدة ج۰افعلوا مع أطفالهم. )
عمال المزارع من خالل إعطاء فهم ألهمية الرغوة ويستخدم اآلباء أيًضا طريقة تعليم األطفال بالعملية / التدريب 
ل المزارع بتثقيف األبناء بأساليب نموذجية من امعأسرة ( يقوم ۲ال على الصيام بنشاط. )طرق لتحفيز األطف
 وخاصة إدارة الزكاة حتى يتمكن األطفال من تقليد تنفيذ عبادة والديهم للزكاة. ،الل محاكاة البيئة المحيطةخ
